





























省水产研究所  !∀ ∀年就 订 阅 《合湾渔
业 》等台湾杂志
。
省农业科学院情报所 ! ∀ !年着手收集有关台湾农业科技信息资料
,


































省科技情报所士! # 。年就开始收集并订购台湾杂志∃) 余
种
,

































































台胞台属联谊会团体和 《 海峡 之 声 广播
台 》
























省农科院情报所于 ! ∀! 年创办 《台湾农业情况 》内部刊物















福建中医学院图书馆情报室和台湾中医等研究室于  ! # ∀年
起合编 《 台冷医学文摘
》至玲#! 年共出 ∋期
,  ! ! 。年更名为 《 台湾医学文献索引 》
。
同时还编辑 《 台湾中医









曾于  ! #! 年编制 《  ! # 。
—
 ! # #年福建省港台报刊联合
∗了









市科技情报所于 #∃ %年起创办 《港台科技简讯 》
,
至 # ∃ #年刊出%# 期
,




栏目 省地质研究所也编辑出版了 《 台湾地质矿简报 》 和台湾报刊剪辑
。
厦大图书馆
于 # #。年起刊出 《 鹭台之声 》专栏
。











如 ! ∀ &年
省地质科学研究所率先成立台湾地质矿产专题研究项目组
,
























































































































果 》和 《台湾农业 》等书籍 该院宏观农业研究室撰写的 《 台湾土地改革与农业发展 》一书亦将出版
。
省水

















































所于  ! ∀ !年曾整理了一份有关台湾水产情况的报告上报国家水产总局作为决策参考
。










































































































































































































































































































蕊保持稳定性 对其工作要 有 高
标准质的要求
,
除承担收集有关信息的任务外
,
还要善子捕捉
“
零次文献
” 、
编制二次文献
,
如编制专题目
录
、
摘要
、
资料汇编
、
编辑刊物报导
,
以至开展专题研究
、
情报分析
、
综述预测等提供三次文献服务 同时
要有一定的政策水平和掌握应用现代信息技术和文献管理
、
咨询服务的技术
,
并争取同合湾的合作
% #
